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СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Social expenses’ place in the information system for the factory
management and possibilities of their automation in accounting
with software «1C: Accoutancy» are shown
Впровадження новітніх методів управління ґрунтується на ви-
користанні новітніх інформаційних систем — сукупності інфор-
мації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів те-
лекомунікації, баз і банків даних, методів процедур обробки
даних, персоналу управління, які реалізують функції збирання,
передачі, обробки і накопичення інформації для підготовки і
прийняття ефективних управлінських рішень. В інформаційних
системах розв’язується комплект задач, реалізація яких на базі
використання сучасних методів управління, застосування еконо-
міко-математичних методів і моделей, комплексу технічних засо-
бів та інформаційних технологій забезпечує автоматизацію вико-
нання функцій і процедур управління (складання документів,
облік, планування, аналіз, формування звітності, прийняття рі-
шень). Одним з елементів інформаційних систем є інформаційні
системи управління. Інформаційну систему управління можна
визначити як систему процесів управління, що використовує
комплексний набір взаємодіючих елементів для збору, обробки,
зберігання й надання інформації для досягнення поставлених ці-
лей. Одним із компонентів інформаційної системи управління є
система бухгалтерського обліку [1, с. 586].
Ефективність будь-якої системи управління безпосередньо зале-
жить від якості, своєчасності і достовірності наданої інформації.
На сьогодні в загальній структурі витрат підприємства особ-
ливого значення набувають соціальні витрати, тобто витрати на
людину в цілому і людину, яка, вступаючи з підприємством у
трудові відносини, стає працівником. Соціальні витрати є факти-
чно сумою витрат підприємства на утримання працівників, а та-
кож важливим мотиваційним механізмом залучення кваліфікова-
ного персоналу і підвищення продуктивності праці. Умови
ринкової економіки вимагають дотримання оптимізації витрат
при здійсненні діяльності суб’єктами господарювання. З метою
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оптимізації витрат в цілому, та соціальних витрат зокрема, необ-
хідно проводити їх аналіз на основі фактичних облікових даних.
Дотримання єдиного методичного підходу до акумулювання про-
гнозної та фактичної фінансової й не фінансової інформації дає
змогу приймати управлінські рішення, які позитивно відбивають-
ся на чистому прибутку підприємства. Важливу роль у процесі
управління соціальними витратами відіграє інформація — фінан-
сова, нефінансова, а також її оперативність і достовірність.
Соціальні витрати підприємства — економічні ресурси, які
спрямовані на забезпечення державних соціальних гарантій, перед-
бачених чинним законодавством, задоволення потреб персоналу
підприємства, запобігання несприятливого впливу на нього зовніш-
нього і внутрішнього середовища, фінансування системи державно-
го соціального захисту та благодійність. До таких витрат належать
основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компе-
нсаційні виплати (зокрема виплати соціального характеру у грошо-
вій та натуральній формі), оплата перших п’яти днів непрацездатно-
сті, добровільне медичне та пенсійне страхування працівників і
членів їх сімей, матеріальні допомоги разового характеру працівни-
кам та фізичним особам, які не перебувають з підприємством у тру-
дових відносинах, витрати на платне навчання працівників і членів
їх сімей, витрати на перевезення працівників до місця роботи, ви-
трати на підготовку та перепідготовку кадрів, витрати на проведен-
ня культурно-освітніх і оздоровчих заходів, надання безвідсоткових
позик працівникам, надання житла, витрати на харчування праців-
ників, доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у
власності підприємства, витрати на охорону праці.
Слід відмітити, що дана категорія витрат має досить різнорідний
характер, що, в свою чергу, ускладнює процес управління ними.
Основною складовою соціальних витрат підприємства є витрати на
оплату праці. Облік розрахунків за виплатами працівникам — одна
з найбільш трудомістких ділянок бухгалтерського обліку. Викорис-
танням програмного продукту «1С: Бухгалтерія» дозволяє полегши-
ти роботу бухгалтера та спростити дану ділянку обліку.
На сьогодні типова конфігурація програми «1С: Бухгалтерія»
щодо обліку розрахунків за виплатами працівникам дозволяє ав-
томатизувати процес нарахування та видачі заробітної плати,
авансу, лікарняних, відпускних, премій, матеріальних допомог,
утримання із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду, Фо-
нду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
Фонду соціального страхування на випадок безробіття, податку з
доходів фізичних осіб і т.ін.
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Але, як зазначалося вище, заробітна плата є лише складовою
соціальних витрат. На нашу думку, для відображення повної ін-
формації про соціальні витрати підприємства за умов викорис-
тання програмного продукту «1С:Бухгалтерія» необхідно внести
певні корективи в типову конфігурацію, враховуючи потреби та
інтереси як облікового, так і управлінського персоналу.
Перш за все необхідно відкоригувати довідники:
1.»Сотрудники» — з метою більш детального відображення
інформації про працівників, яка дає право на ті чи інші соціальні
виплати.
2. «Виды затрат» — внести додатковий вид витрат — соціаль-
ні витрати та деталізувати інформацію щодо можливих видів со-
ціальних витрат (безкоштовне харчування, оплата навчання, ме-
дичне страхування, благодійність і т.ін.), порядок віднесення їх
до валових витрат, рахунки обліку, категорії працівників, для
яких передбачений той чи інший вид соціальних витрат і т.ін.
3. «Валовые доходы/расходы» — відобразити, які з видів соці-
альних витрат відносяться до валових, а які ні [2, с. 18].
Також необхідно внести відповідні корективи у форму розра-
хунково-платіжної відомості. На нашу думку, доцільно в розраху-
нково-платіжній відомості виділяти окремими стовпцями інфор-
мацію про вартість спожитого харчування за місяць (за умови
повної або часткової оплати харчування підприємством), суму ме-
дичної страховки, вартість лікування працівника, вартість навчан-
ня, суму наданої безвідсоткової позики і т.ін. в розрізі видів соціа-
льних витрат підприємства. Відповідно необхідно вносити зміни і
до форм стандартних звітів. Зокрема інформацію про соціальні ви-
трати можна отримати за допомогою формування Карточки суб-
конто, Аналізу рахунку по субконто, Аналізу субконто [2, с. 82]. У
регламентованих звітах, наприклад формі 1ДФ, соціальні витрати
відображатимуться з використанням ознак доходу працівника, які
теж при потребі необхідно відкоригувати [2, с. 186].
Комплексна комп’ютеризація обліку соціальних витрат дає
нові можливості для ефективного управління і раціонального ви-
користання найбільш вагомого і цінного ресурсу — людського.
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